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Существующие нормативные документы (закон об образовании и образователь-
ные стандарты) регламентируют то, какие профессиональные компетенции нужно раз-
вивать современному педагогу. Однако они не дают ответа на вопрос «как конкретный 
педагог должен повышать свой уровень профессиональной компетентности». Каждый 
педагог вправе выбрать свою траекторию развития. Но очень часто в этом и заключает-
ся основная трудность. Современному педагогу в силу большой профессиональной за-
нятости (нужно готовиться к урокам, проверять задания учеников, заполнять отчетные 
документы) проще идти по пути «делай так», когда предлагается инструкция, по кото-
рой он может достичь определенной цели. В данном контексте под целью понимается 
повышение уровня профессиональной компетентности.  
Чтобы выбрать конкретные методы развития профессиональной компетентности 
необходимо определить само понятие «компетентность педагога». В работе формули-
руется модель профессиональной компетентности педагога, полученная исходя из ана-
лиза образовательных стандартов, закона об образовании и современных научных пуб-
ликаций по компетентностному подходу. Предложенную модель в дальнейшем можно 
использовать для построения траектории развития конкретных педагогов и учебных 
заведений. Исходя из модели, могут быть подобраны соответствующие методы повы-
шения профессиональной компетентности педагогов, работающих на местах с учетом 
специфики их деятельности и региона, в котором педагог работает. Кроме того акту-
альным далее представляется выработка стратегии оценки уровня сформированности 
профессиональной компетентности педагога.  
Ключевые слова: компетенция; компетентность; модель; профессиональная ком-
петентность педагога; компетентностный подход. 
 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 2017-2016 
года) [4] педагогические работники (учителя в школах, педагоги 
дополнительного и дошкольного образования, тренеры, преподаватели 
ВУЗов и СУЗов) обязаны (статья 48): 
 осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 
реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой; 
 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 
в порядке, установленном законодательством об образовании; 
Указанные пункты закона говорят о том, что современный 
преподаватель не должен стоять на месте в плане своего 
профессионального развития. Он должен постоянно повышать свой 
уровень, учитывая тенденции развития современного общества и системы 
образования: изучать, а также использовать новые технологии и методы 
обучения. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы 
актуализировать знания, которые педагог передает своим ученикам, 
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определить – какие знания будут наиболее востребованы именно сейчас, а 
какие в будущем, от чего можно отказаться в плане изучения материала. 
Также это необходимо, чтобы выработать правильную стратегию ведения 
занятий, учитывающую специфику современного ученика. Кроме того это 
необходимо, чтобы выработать правильную стратегию толерантного 
поведения, учитывающую все слои населения. 
Таким образом, можно сделать вывод, что современному педагогу, 
чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянно повышать уровень 
своей профессиональной компетентности. 
Существующие на данный момент нормативные документы 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 октября 2013 No544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)», Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015No608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 No613н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых») регламентируют то, какие 
профессиональные компетенции (знания и умения) нужно развивать 
современному педагогу. Однако они не дают ответа на вопрос «как 
конкретный педагог должен повышать свой уровень профессиональной 
компетентности».  
В этом заключается противоречие: с одной стороны известно «что 
нужно развивать» и указано «это нужно развивать обязательно», с другой – 
не определено «как развивать», т.е. нет четко сформулированных методов 
повышения профессиональной компетентности педагогов. Каждый педагог 
вправе выбрать свою траекторию развития. Но очень часто в этом и 
заключается основная трудность. Современному педагогу в силу большой 
профессиональной занятости (нужно готовиться к урокам, проверять 
задания учеников, заполнять отчетные документы) проще идти по пути 
«делай так», когда предлагается инструкция, по которой он может достичь 
определенной цели. В данном контексте под целью понимается повышение 
уровня профессиональной компетентности. 
Но прежде чем разработать такую инструкцию, необходимо 
определить, что включает в себя понятие «профессиональная 
компетентность педагога». Поскольку сейчас нет единого представления о 
составе профессиональной компетентности педагога, в  работе было 
проведено осмысление данного понятие, и была выделена общая модель 
профессиональной компетентности педагога. Используя предлагаемую 
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модель, можно определить, какие из традиционных методов можно 
использовать для повышения профессиональной компетентности 
педагогов. Кроме того, можно определит, какие из существующих методов 
будут наиболее актуальны.  
Стоит отметить, что переход от накопления знаний и умений к 
формированию профессиональных компетенций (компетентностный 
подход) произошел сравнительно недавно. О целесообразности 
использования компетентностного подхода и о тесной связи понятий 
«компетентность» и «компетенция» свидетельствуют работы Акапьева 
В.Л., Акопян М.А., Марковой А.К., Гершунского Б.С., Савельева Д.С., 
Акимовой А.П., Адольфа В.А., Веснина В.Р., Кричевского В.Ю., 
Волынкина В.И., Равен Дж., Чошанова М.А., Ядрышниковой О.В., 
Введенского В.Н. 
Анализ научно-педагогической литературы показывает, что в 
настоящее время накоплена существенная теоретическая база по проблеме 
повышения профессиональной компетентности педагогов. Этому 
свидетельствуют работы Акопяна М.А., Брыксиной О.Ф., Китикарь О.В., 
Пелагеч С.А., Брыксиной О.Ф., Остапович О.В., Миллер В.В., 
Овчинниковой О.Ю., Кузьминой И.Е. и др. 
Изучив существующую теоретическую и практическую базы, 
можно сделать вывод, что под «Профессиональной компетентностью» 
необходимо понимать совокупность профессиональных компетенций 
педагога, уровень которых сформирован в конкретный момент времени. 
Под «Профессиональной компетенцией» - норму к образовательной 
подготовке педагога в некотором аспекте его деятельности, к которой 
необходимо стремиться.  
Выделим основные компетенции, из которых, как нам кажется, 
должна формироваться профессиональная компетентность педагога (рис. 
1). В ходе выделения компетенций, приведенных проанализированы 
научно-исследовательские работы, стандарты педагогов, закон об 
образовании РФ. 
Заметим, что все компетенции связаны между собой. Таким 
образом, развивая одну из компетенций, педагог развивает и все остальные. 
Согласно предлагаемой модели: 
1. Информационная компетентность педагога [1]: 
1. Информационно-коммуникационная компетентность: 
комплексные свойства личности педагога, включающие 
умение самостоятельно искать, отбирать нужную 
информацию, структурировать, организовывать, 
представлять и передавать ее с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий. 
2. Информационно-технологическая компетентность: 
способность педагога как личности к видам деятельности, 
связанным с технологиями работы с вычислительной и 
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оргтехникой и с информацией, технологиями применения 
на практике в повседневной жизни и в образовательной 
деятельности.  
3. Информационно-аналитической компетентности: 
комплексные свойства личности педагога, заключающиеся в 
умении вырабатывать новые знания, осуществлять прогноз, 




Рисунок 1. Состав профессиональной компетентности педагога 
 
2. Компетентность в сфере современных инноваций: владение 
компетенциями в сфере образовательных инноваций, 
продуктивная деятельность в сфере образовательных 
инноваций, способность к осуществлению инновационной 
образовательной деятельности. 
3. Компетентность в сфере ИКТ: 
1. Актуальные знания: об основных поисковых системах и 
общих правилах поиска, отбора информации в сети 
Интернет; о критериях оценки и отбора информации; о 
средствах синхронной и асинхронной Интернет-
коммуникации; о Веб-технологиях, используемых для 
обучения; об информационно-справочных материалах, 
способствующих подготовке к профессиональной 
деятельности; об основных видах онлайн-тестов и 
Интернет-сервисах для контроля и самоконтроля 
успеваемости учащихся. 
2. Актуальные умения: осуществлять поиск и отбор Интернет-
ресурсов для учебных целей; производить оценку 
отобранной информации; использовать средства 
синхронной и асинхронной Интернет-коммуникации; 
использовать информационно-справочные материалы в ходе 
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подготовки к занятиям и личностного роста; использовать 
различные Веб-технологии в процессе обучения и 
самообучения; использовать онтайн-тесты и Интернет-
сервисы для контроля и самоконтроля успеваемости 
учащихся. 
4. Регулятивная компетентность (управление собственным 
поведением) [2]:  
1. Диагностика состояния и анализ результатов предыдущей 
профессиональной деятельности (при наличии такого 
опыта); 
2. Определение общих ценностей; 
3. Формулировка образовательных задач и прогнозирование 
результатов; 
4. Целеполагающая деятельность – проверка педагогических 
замыслов, их конкретизация с учетом личностных 
ценностей и идеалов; 
5. Уточнение образовательных задач, внесение корректив в 
программы действий. 
5. Интеллектуально-педагогическая компетентность [2]: 
1. Умение проводить анализ и синтез педагогических явлений 
2. Умение сравнивать педагогические явления: сопоставление 
со стандартом, классификация, соответствие одного явления 
другому, количественная и качественная оценка. 
3. Умение использовать абстракцию. 
4. Умение обобщать и конкретизировать знания. 
5. Умение использовать педагогические умозаключения. 
6. Умение использовать профессиональное воображение. 
6. Операционная компетентность: предметно-методическая 
деятельность, проектно-технологическая деятельность, 
прогностическая деятельность, организаторская деятельность, 
педагогическая импровизация, экспертная деятельность.  
7. Компетентность в сфере инклюзивного образования [5-6]: 
1. Когнитивный компонент: представление об организации и 
содержании образовательного процесса в условиях 
инклюзивного образования. 
2. Эмоциональный компонент: аффективные реакции и 
эмоциональная оценка чувства, переживания, связанные с 
инклюзивным образованием как объектом социальной 
установки. 
3. Мотивационно-конативный компонент: готовность к 
проявлению компетентности, а также намерения, планы, 
замыслы действий. 
4. Коммуникативный компонент: способность педагога 
организовывать взаимодействие и общение с участниками 
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инклюзивного образовательного пространства, владеть 
адекватными средствами и техниками коммуникации. 
5. Рефлексивный компонент: анализ собственной 
педагогической деятельности, анализ деятельности 
обучающихся, анализ взаимодействия педагога и детей в 
образовательном процессе, анализ результатов 
образовательного процесса. 
6. Технологический компонент: умение исполнения методов и 
технологий инклюзивного образования для ребят с 
различными образовательными нуждами и разными типами 
патологий в развитии. 
7. Диагностический компонент: способность постановки 
точного диагноза уровня формирования ученического 
коллектива, формирования личности, знаний, умений и 
воспитанности отдельных обучающихся. 
8. Коррекционный компонент: умение корректировать процесс 
педагогического действия в каждом его этапе, принимая во 
внимание результаты промежуточной и окончательной 
диагностики. 
9. Прогностический компонент - умение предусматривать 
результаты тех либо других педагогических поступков в 
критериях инклюзивного образования. 
10. Подготовленность к оказанию первой помощи. 
8. Диагностическая компетентность [3]: 
1. Содержательно-организационный компонент: знание 
достаточного количества диагностических методик и 
проективных техник, умение их грамотно применить в 
определенной ситуации. 
2. Мотивационно-ценностный компонент: уровень 
познавательной мотивации, адекватное представление о 
роли и смысле диагностической деятельности, потребность 
в усовершенствовании своих умений. 
3. Операционально-деятельностный компонент: четкое, 
последовательное осуществление диагностирования, 
самостоятельный и правильный подбор и использование 
диагностический инструментарий. 
Представленная модель включает в себя наиболее полное на наш 
взгляд описание знаний, умений и навыков (объединенных в 
компетенциях), необходимых современному педагогу, чтобы передать 
актуальные на данный момент знания в удобной для учеников форме и 
чтобы быть не просто педагогом, а педагогом-ученым, который готов 
развиваться  и развивать.  
Рисунок 1 показывает, насколько многогранным является понятие 
«Профессиональная компетентность педагога». Выстраивая траекторию 
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личностного развития, каждый педагог может выбрать одну или несколько 
составляющих, указанных на рисунке 1. Затем, используя современные 
методы повышения профессиональной компетентности, попробовать их 
развить.  
Данную модель в дальнейшем можно использовать для построения 
карты развития конкретных педагогов и учебных заведений. Исходя из 
модели, могут быть подобраны соответствующие методы повышения 
профессиональной компетентности педагогов, работающих на местах с 
учетом специфики их деятельности и региона, в котором педагог работает. 
Кроме того актуальным далее представляется выработка стратегии оценки 
уровня сформированности профессиональной компетентности педагога. 
Указанные вопросы являются дальнейшими этапами развития 
рассмотренной работы.  
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Цель статьи: изучение общественного мнения по данной проблеме, изучение 
теоретических материалов. В статье раскрываются вопросы теории развития теневой 
экономики в настоящее время, а также ее взаимодействие с криптовалютой. Основные 
теоретические аспекты криптовалюты, терминов, которые, несомненно, необходимо 
знать при изучении данной проблемы, такие как организация системы блокчейн, пре-
имущества и недостатки данной валюты. Все это позволит понять актуальность изуче-
ния этой темы. Понимание проблемы обеспечения безопасности в статье раскрыто при 
